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ABSTRAK 
Pengetahuan yang secukupnya tentang ketepatan nilai parameter impedans dalam 
penghantaran arus elektrik boleh membantu meningkatkan prestasi sesebuah sistem. 
Pada masa kini, terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti nilai 
parameter impedans di dalam sesebuah sistem tetapi kaedah tersebut adalah terhad 
disebabkan oleh teknologi dan kewangan yang tidak mencukupi. Yang paling utama, 
kebanyakan algoritma yang digunakan adalah berasaskan andaian bahawa semua 
penghantaran elektrik dihantar sepenuhnya dan komponen yang terlibat adalah simetrik. 
Walau bagaimanapun, keadaan ini adalah tidak benar untuk sistem tertentu atau sistem 
yang melibatkan voltan rendah. Dalam kes seperti ini, untuk penghantaran yang tidak 
dipindahkan sepenuhnya, tiga rangkaian akan digabungkaan. Kaedah pengukuran 
positif akan di gunakan sekaligus  menghasilkan bacaan parameter yang tidak tepat. 
Oleh itu, satu kajian terperinci tentang pembinaan dan penilaian algoritma baru untuk 
anggaran parameter impedans dalam penghantaran arus elektrik telah diambil kira di 
dalam tesis ini. Anggaran tentang parameter impedans dalam penghantaran arus elektrik 
telah menjadi realiti dengan adanya kaedah pengiraan dan jangkaan menggunakan 
komputer. Oleh itu, kajian ini menunjukkan pembinaan penapis Kalman menggunakan 
MATLAB simulink untuk menganggarkan nilai parameter RXB dan RLC yang tepat 
dalam penghantaran dan pengedaran arus elektrik. Penyelidikan ini juga melaporkan 
prestasi kaedah penapis Kalman dalam penghantaran elektrik berbanding dengan 
kaedah lain seperti kaedah Linear Least Square dan kaedah Synchornous Phasor 
Measurement. Untuk menunjukkan kecekapan cadangan kaedah baru ini, pengiraan 
parameter impedans dalam penghantaran arus elektrik telah dilaksanakan dan satu 
kajian kes di UMP juga telah diambil kira. Pertama, data yang diterima dari kawasan 
penyelidikan seperti voltan, arus, faktor kuasa dan reka bentuk penapis Kalman 
dibentangkan. Pemodelan penapis Kalman dinilai menggunakan MATLAB untuk 
memastikan tidak ada masalah teknikal dengan penapis Kalman itu sendiri. Kemudian 
nilai set data seperti voltan, arus dan faktor kuasa yang diperoleh digunakan untuk 
menganggarkan nilai baru parameter RXB dan RLC. Keputusan menunjukkan bahawa 
ketepatan yang lebih tinggi dengan 98.64% dalam anggaran nilai parameter RXB dan 
RLC yang lebih baik daripada yang diperolehi. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa 
penapis Kalman boleh digunakan untuk menganggarkan sesuatu nilai dengan lebih tepat 
khususnya untuk paramater RXB dan RLC.  
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ABSTRACT 
Accurate knowledge of impedance parameters in transmission line can helps to improve 
the performance of a system. Currently, methods for parameter identification in 
transmission line are various but limited due to the insufficient technology and finance. 
Most of the current algorithms for parameter identification are based on the assumption 
that transmission line is fully transposed and the corresponding components are 
symmetric. However, this is not true for certain low voltage systems or systems with 
short lines. In these cases, for transmission lines that are not fully transposed, the three 
sequence networks will be mutually coupled. The positive sequence measurement is use 
to estimate the positive sequence parameters which will generate inaccurate parameter 
estimates. Therefore, a detailed study on developing and evaluating the new algorithms 
for transmission line parameter estimation is considered in this thesis. The estimation of 
impedance parameters in transmission line has become possible with the availability of 
computational and prediction method. Therefore, this research presents the 
development of Kalman Filter model by using MATLAB simulink in order to estimate 
the accurate values of RXB and RLC parameters in transmission line. This research also 
reports the performance of Kalman Filter method in transmission line compared with 
the other methods such as Linear Least Square method and Synchronous Phasor 
Measurement method. To demonstrate the efficiency of the new proposed method, a 
case study of simulated distribution line in UMP is also considered. Firstly, the data set 
from the research areas such as voltage, current, power factor and design of Kalman 
Filter are presented. The modeling of Kalman Filter was evaluated by using MATLAB 
simulink to ensure there is no technical problem with the Kalman Filter itself. Then, the 
data set values such as voltage, current and power factor are used to estimates the new 
values of RXB and RLC parameters. The results showed that the higher accuracy with 
98.64% in the estimation of RXB and RLC parameter values which are better than what 
was obtained. From this, it is shown that Kalman Filter is possible to use in the 
estimation areas especially for RXB and RLC parameters.  
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